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Необходимость в защите от негативных внешних воздействий и кардинальных 
внутренних перестроек, проще говоря, потребность в безопасности - это центральная, 
базисная необходимость, как жизни каждого человека, семьи, так и отдельных объединений 
людей, включая общество, отождествляемое с каким либо государством. Закон РФ «О 
безопасности» определяет категорию экономическая безопасность России как защиту 
жизненно важных потребностей всех людей страны, российского общества, в целом и 
государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. Экономическая 
безопасность является важной составляющей национальной безопасности. Гарантия 
экономической безопасности является обязательным требованием для устойчивого процесса 
развития национальной экономики. 
Только основательная надежная концепция обеспечения экономической безопасности 
может быть гарантией самостоятельности и свободы государства, ее неизменного и крепкого 
социально-экономического развития [2, с.30]. 
В последнее время Россия довольно углубленно интегрировалась в мировую 
хозяйственную группу. В то же время, это позволило укрепить зависимость России от 
внешнего рынка. Доля прибыли от внешней торговли в федеральном бюджете составляет в 
последнее время более трети от всех налоговых поступлений, а более 40% поштучного 
товарооборота сложилось за счет импорта. 
В связи с этим проблема экономической безопасности все более актуализируется, 
становится стержнем всей экономической политики российского государства. 
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Следовательно, решение экономических проблем возможно только через формирование 
эффективного правового механизма, позволяющего стимулировать принятие 
целенаправленных и логически обоснованных решений в области экономических 
отношений, соответствующие требованиям экономической безопасности. Работу механизма 
обеспечения экономической безопасности можно проиллюстрировать следующим образом: 
перед государством возникает угроза, производится оценка, вырабатывается политика и 
определенные мероприятия по противодействию или ослаблению возникших или 
потенциальных угроз и происходит реализация этих мероприятий с помощью правовых 
форм и средств [5, с.14]. 
Основные возможные угрозы экономической безопасности России, на сосредоточение 
которых должна быть обращена деятельность федеральных органов государственной власти, 
определяются в Государственной стратегии экономической безопасности России (СЗ РФ. 
1996. №18 Ст. 2117). Причиной угрозы безопасности государства является разнообразие 
внутренних и внешних расхождений общественного развития в стране и на 
межнациональной арене, в различных областях человеческой деятельности. Это и основной 
начальный критерий для обнаружения тех общественных аспектов, которые вырабатывают 
систему общественных взаимодействий в области экономической безопасности. Движение 
процесса общественных отношений в сфере производства, распределения, обмена и 
потребления материальных и духовных благ с точки зрения экономической безопасности 
может держать в себе как позитивный, так и негативный характер. Нацеленность этих 
отношений помогают оценить конкретные качественные условии и параметры [1, с.14]. 
Критерий экономической безопасности - это оценивание положения экономических 
отношений в связи с важнейшими процессами, отражающими суть экономической 
безопасности [4, с.87]. 
В приложении №2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 1996 г. №1569 «О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации (основных положений)», одобренному 
Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996г. № 608, обозначены критерии 
экономической безопасности Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, ответственных за разработку их количественных и качественных 
параметров. В связи с ним критериями экономической безопасности Российской Федерации 
являются: 
-умение экономики действовать в режиме усиленного воспроизводства; 
-зависимость экономики от импорта главных видов продукции и продовольствия, 
производство которых на необходимом уровне может быть сосредоточено в стране; 
-степень внешнего и внутреннего долга и способ его погашения; 
-состоятельность экономики конкретными ресурсами и значимость государственного 
контроля за их обращением; 
-постоянство финансовой системы; 
-осмысленная структура внешней торговли; 
-обеспечение требуемого уровня государственного регулирования экономических 
процессов для формирования условий для оптимального функционирования рыночной 
экономики [3, с.14]. 
Обеспечить постоянное информационно-статистическое наблюдение за индикаторами 
экономической безопасности страны, на основе которого проводится оценка и анализ 
соотношений их текущих величин с пороговыми значениями соответствующих показателей, 
выявить негативные тенденции, ослабляющие экономическую безопасность, выработать 
рекомендации по устранению воздействия факторов, снижающих устойчивость и 
безопасность национальной экономики, призвана система мониторинга факторов, 
определяющих возникновение угроз экономической безопасности России. 
Финансовая безопасность обуславливается, прежде всего, способностью 
государственных органов обеспечивать устойчивость финансово-экономического развития 
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государства, платежно-расчетной системы и основных финансово-экономических 
параметров, нейтрализовывать воздействие мировых финансовых кризисов на национальную 
экономическую и социально-политическую систему, предотвращать крупномасштабную 
утечку капиталов за границу, конфликты между властями разных уровней по поводу 
распределения и использования ресурсов национальной бюджетной системы; наиболее 
оптимально для экономики страны привлекать и использовать средства иностранных 
заимствований [1, с.17]. 
Таким образом, рассмотренный правовой механизм обеспечения экономической 
безопасности - это взятая в единстве система правовых средств, при помощи которых 
осуществляется целенаправленное государственно-правовое воздействие на общественные 
отношения в сфере производства, обмена, распределения и потребления материальных и 
духовных благ. 
Однако данный механизм целесообразно усовершенствовать и предложить: 
1)регулирование развития внешней торговли при соблюдении экономических 
интересов России и обеспечение ее экономической безопасности, повышение экономической 
эффективности внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции российской 
экономики в мировое хозяйство; 
2)проведение в рамках общепринятых процедур политики разумного протекционизма 
в отношении отечественных производителей, не являющихся монополистами на внутреннем 
рынке; 
3)обеспечение наиболее благоприятных для России условий погашения внешнего 
долга и его обслуживания. 
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